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“No cabe duda de 
que Kant quiere comprender la religión cristiana como enseñanza, como dogma, 
no como una vivencia, un sentimiento, una revelación individual, y quiere salvarla 
“Primero le echamos en cara que haya tanto mal en el mundo; y, en un segundo momento, 
objeción contra Dios y la condición de posibilidad de su existencia. Parece imposible, a la vista de 
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a priori KpV, 
Fortschritte, 
Die Religion, 
Necesitamos a Dios para que repare, más allá de la muerte, los males que antes de ella no pudo o no 
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KpV, 
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( Die Religion, 
KpV


















3. LA IMPORTANCIA DE LA INTENCIÓN FRENTE A LAS OBRAS.
 “En la ley se 
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Sola Scriptura 
KprV
Die Religion, , 
Por su 
Sola 
la Biblia se impone al intérprete y se constituye en  para toda práctica interpretativa. 
relación con las verdaderas creencias, Martín Lutero extrae de la naturaleza divina de la Biblia misma 
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Die Religion   
Die Religion, 
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4. LA POSIBILIDAD DE CONVERSIÓN Y LA IDEA DE JUSTICIA.
Sola Fides
Der Streit, 
De servo arbitrio 
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Die Religion, 






5. CONCLUSIÓN. EL SERVO ARBITRIO DE LUTERO FRENTE A 
LA LIBERTAD KANTIANA.
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“la susceptibilidad al respeto por 
Die Religion, 
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La libertad del cristiano
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